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El cultiu tradicional de 
la tomaca (li) 
Associació Agrotècnica del Baix Camp 
Continuació de l'article 
publicat al número 126 d 'a-
questa revista. 
A les últimes dècades la to-
maca ha passat a ser una de 
les hortalisses més consumides 
que ha evolucionat gràcies a 
diferents sistemes de cultiu per 
poder-se amotllar a les de-
mandes del mercat. 
La gran importància que ha 
adquirit en les últimes dècades 
ha permès de diversificar els 
sistemes de cultiu i adaptant 
les plantes i el fruit a les exigèn-
cies del productor i del mer-
cat. 
temps, són les que necesiten 
més mà d'obra per conduir el 
cultiu. 
L'alçària de les plantes i la 
gran producció fan que la 
campanya s'allargui més que 
en el altres tipus. 
Varietats: VEMAR. VENAC, 
FANDANGO, COBRA, etc. 
Característiques 
del fruit segons els 
diferents tipus i el 
seu consum 
Varietats pel consum en 
verd (venac, poma. quarante-
na, híbrids de gran calibre, 
etc). 
Aquesta adaptació ha es-
tat possible gràcies als aven-
ços en la investigació en la ge-
nètica de les plantes, creant 
les varietats hídrides les quals 
milloren contínuament les se-
ves qualitats. Aquestes poden 
ser: 
El cultiu de la tomaca ha evolucionat per poder-se adaptar a les 
demandes del mercat (foto: Arxiu de I'AABC) 
Els fruits han de tenir bon co-
lor en verd, bon sabor, destaca 
en aquest aspecte la varietat 
venac, típic a les nostres con-
Per a cultius destinats a la indústria conservera (to-
maca madura per a la producció de sucs, triturats, pe-
lats. etc.). El tipus de planta ha de ser de port arrosse-
gadís, per poder reduir els costos de mà d'obra a l'ho-
ra de conduir el cultiu. 
La maduració de les tomaques ha d'ésser el més 
agrupada possible i aquestes s'han de desprendre fà-
cilment de la planta perquè es puguin mecanitzar la 
recol.lecció. 
Aquestes qualitats són essencials si tenim en compte 
que aquest tipus de cultiu es practica en grans exten-
sions de terra on la major part de les feines s'han de fer 
a base de maquinària. 
El fruit ha de tenir la pell dura per evitar podridures 
en contacte amb el terra, i a més, ha de tenir unes de-
terminades qualitats per satisfer les indústrLes conserve-
res (alt contingut en solid 1, que siguin fàcils de pelar, etc). 
Per a cultius destinats al mercat en fresc (que són els 
principals a la nostra comarca) la planta pot ser de tres 
tipus diferents: 
Port arrossegadfs: la reducció de costos de mà d'o-
bra és evident però el fruit es veu bastant mancat de 
qualitat. 
Varietats: COUNT FLEE MELERO, LUXOR, etc. 
Port determinat: varietats que es desullen2 al 42 o 52 
pom amb una qualitat de fruits bastant acceptable i 
que té com avantatge el fet de ser-molt primerenques, 
i agrupar bastant la recol.lecció. 
· Varietats: PAKALA, QUATON, PRECODOR, etc. 
Port Indeterminat: són les varietats més cultivades 
tant en hivernacle com a l'aire lliure i són les que acon-
segueixen major qualitat en el fruit, però, al mateix 
trades, encara, que per contrapartida les produccions 
són baixes, aquestes varietats cal que siguin dures per 
poder aguantar perfectament el transport. 
- Varietats pel consum en madur: (tipus canàries, 
long life. etc), els fruits han de tenir bon color en madur, 
bon sabor, calibres, mitjans i mitjà petit, gran resistència 
al transport i resistència a fer-se malbé un cop són ma-
dures cosa que s'ha aconseguit sobretot en les varietats 
long life (llarga vida), a canvi , però, de gens de sabor. 
Caracteristiques del cultiu 
de la tomaca 
(l y-co-persicum sculentum) 
S'adapta bé a la majoria de terrenys i el P.H. òptim 
és entre 6 - 6 · 8. Para el seu creixement als 122 i als 22 C 
es produeix la mort de la planta, l'òptima és entre 
182 e i 252 e i és molt perjudicada per les humitats que 
li produeixen gran quantitats de malalties. 
Adobat(3): Com orientació 20-30 Tm Ha de matèria 
orgànica ven de composta i adob mineral de fons. 
Nitrogen (N) 50 U. F (unitats de fertilització) 
Fòsfor (p2 oS) 80 U. F (unitats de fertilització) 
Potasi (k2o) 200 U.F (unitats de fertilització) 
L'adobat de fons es complementarà durant el cultiu 
amb les primeres fases amb un equilibri del (1 (N)- O- 2 
(1<20)) i amb plena floració (1 (N) -O- (P20)) i en plena 
maduració (1 (N)- O- 2 (P205)) sent l'aportació setma-
nal de mig gram per litre d'aigua. Cal vigilar també 
que no es presentin mancances de "microelements• 
especialment magnesi i calç. 
1¡ 
Plagues i malalties 
Nematodes: ataquen principalment en horticultura 
forçada a causa de la repetició de cultius, i afecta les 
arrels provocant-hi unes deformacions que impedeixen 
que la planta creixi; es poden combatre amb els se-
güents productes químics: vapor d 'aigua a la terra, bro-
nur de netril, metansodi, dazomet, etc. 
Pythium: fongs que afecten a la naixença de les 
plantes. 
Mildiu: fong que es desenvolupa molt ràpidament 
amb altes temperatures i elevada humitat i provoca ta-
ques (marrons fosques) a les fulles i pot arribar a matar 
la planta; es pot combatre amb oxiclorur de coure + 
folpet, propineb, mancoceb, netalaxil etc. 
Altenària: fong que produeix taques necròtiques cir-
culars a la tija, fulles i fruit. Es pot tractar amb; propinels, 
mancoceb, retiltiofanat + coptam, etc . 
Antrocanosl: produeix taques fosques als fruits i es pot 
combatre amb els mateixos productes que la alternària. 
Verticullium: ataca (amb temperatures entre 2()2 C -
252 C) als vasos conductors de la saba provocant una 
necrosi. 
Fusarium: taques negres a les arrels i mort de les plan-
tes afectades ja que tapa els vasos conductors de la 
sava, tractaments amb Metril tiofanat. 
Botrytis: principalment afecta hivernacles a causa de 
la gran humitat provocant prodridures a fruits i planta. 
S'ha de tractar amb Diclogluamida, Tolpet, etc. 
Virasis: mosaic del tabac virus I del Coyombre pro-
dueixen mosaics i deformacions a les fulles reduint la 
producció . No hi ha productes químics per tractar les vi-
rasis, per tant les plantes afectades s'han de destruir. 
Cendrosa i oidiopsis: taques groguenques. Es tracta 
amb triadimefon + propineb, dino cap, etc. 
Cuc verd: (Heliothis) cuc de color verd clar de 3'5 a 4 
cm: l'adult és una papallona de color marró clar de 4 
cm d'envergadura; tractar amb piretrimes, acetat, me-
tomilo, etc. 
Anajuya roja: es localitza formant colònies a sota de 
la fulla i acaben arrencant-la. Es pot tractar amb; tetra 
difon, citrexatin, triciclestan, etc. 
Pulgó verd I negre: debiliten les plantes i a més són 
transmissors de les VIRASIS. Tracteu amb Metasistox, Pira-
trines, etc. 
Mosca blanca: (1,5 mm) debilitament general de la 
planta. Es pot combatre amb piretrime, metomilo, etc. 
Herbicides (4): Metribucin postemergència o uns dies 
després del trasplantament té una persistencia de 3-4 
mesos. 
Tenim en compte la possibilitat d'aquests productes 
pel propi cultiu ja que tenen un gran afecte herbicida. 
· Cal tenir en compte que aquests productes químics 
poden ser nocius per les persones i pel medi ambient si 
se'n fa un mal ús, per tant és recomanable seguir les in-
dicacions fixades pels fabricants i l'assessorament d'un 
tècnic. e 
1.- Que el percentatge d'aigua és molt baix. 
2.- Que paren el seu creixement apical. 
3.- Abans d'adobar s'ha de fer una analisi de la terra per veure 
quines són les seves necessitats. 
4.- Per combatre fongs del terra, nemàtodes i males herbes es 
poden fer desinfeccions amb bromur de metil + cloropicrina. 
me tan sodi, etc. 
Actualment la tendència és a reduir al màxim l'ús de pesticides 
utilitzant productes més ecológics que respectin els depreda-




L'ésser humà és intrínsecament contradictori. De--
sitja viure el més i millor possible, però en canvi des-
trossa els ecosistemes del planeta. Desita tenir de--
scendents, fills, néts, besnets, etc, i destrueix el medi 
planetari en què viuran. 
Ens hem d 'adonar que només hi ha un planeta 
habitable que coneguem. Som presoners de nosal-
tres mateixos. I encara hi ha moltíssima gent que ho 
ignora. 
Els estats i les multinacionals no ens ho aclareixen. 
Per una banda fan campanyes i modifiquen siste--
mes per no contaminar i per l'altra fan qualsevol 
cosa per obtenir més poder, fins i tot passant per so-
bre de l'ètica i la natura. 
Molts direu -d'acord, tens raó, però, jo q..Je hi puc 
fer?-. Doncs bé, ti ha un aforisme ecologista q..¡e ho 
explica claranent: "pensa globd, actua local." 
Podem pressionar als governs i les megaempre--
ses fent boicots i campanyes .. Però la millor manera 
és començar a la nostra llar. L'estalvi d 'energia 
elèctrica (d 'origen nuclear, per cert) i d'aigua, el 
reciclatge i la reutilització de materials, la compra 
de productes que en el seu camí fins a la botiga si-
gui com menys agressiu millor amb la natura, etc. 
Són maneres molt bones de prevenir el desastre. 
Quan tingueu un dubte sobre alguna acêió, con-
testeu-vos aquestes preguntes: 
Disminueix les emissions de carboni? Redueix la 
producció de residus tòxics? Frena el creixement de 
la població? Augmenta la superficie arboria de la 
T errcl? Deté les emissions de CFC? Redueix la conta-
minació i la pluja àcida? Redueix la produèció de 
residus radioactius? Disminueix l'erosió del sòl? Pro-
tegeix la biodiversitat del planeta? 
Gaia està malalta: Superpoblació humana, dis-
minució dels recursos aqüífers, degradació del cli-
ma, deforestació, enverinament del sòl agrícola, 
disminució dels pobles indígenes, augment de la 
pobresa i el deute extern dels paisos del tercer 
món ... 
1 si entre tots no la guarim, estarem assassinant la 
resta de les espècies que viuen a la Terra i ens esta-
rem suïcidant. • 
Per més consells i informació: 
~50 coses senzilles que tu pots fer per a salvar la 
Terra" The Barth-Works Group (edició gratuïta de la 
Caixa) 1992. 
~La nave Tierra" David Bellamy. Editorial Debate. 
(Edició de Círculo de Lectores) 1992. 
~Guia de la Energía" (Cómo ahorrar energía en 
casa y con el coche) Ministeri o de Industria, Comer-
cio y Turismo. 1993. 
"Integral" revista mensual. 
~Natura" revista mensual. 
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